
























































































































































































会社名 設立年 所有者系統 収保（百万元） シェアー
ユ．富邦産物 1961 台湾系・察家 ユ5、ユ57 20．8
2、明台産物 1961 台湾系・林家 9．418 13．O
3．中央産物 ヱ962 国民党（公営） 4，872 6，7
4．台湾産物 1946 台湾省政府（公営） 4，329 6．0
5．新光産物 1963 台湾系・呉家 4，168 5．7
6、泰安産物 1961 台湾系 4，157 5．7
7．中国産物 1949（移転）申華民国政府 3，833 5．3
（ユ994年民営化）
8．奉僑産物 1961 フイリピン牽僑・楊家 3，444 4．7
9．国牽産物 1962 台湾系・王家 3，342 4，6
ユO．航聯産物 1949（移転）上海系 3，297 4．5
工1．第一産物 1962 台湾系・拳家 3，206 4．4
12．華商産物 1963 台湾系 3，044 4．2
ユ3．友聯産物 ユ963 上海系・力覇G 2，983 411
14．太平産物 1949（移転）上海系（交通銀行） 2，677 3，7
15、東泰産物 1993 台湾系・国泰人寿 2，60ユ 3．6








































年 保有台数 事故件数 死者数 負傷者数
1966 129，113 6，045 948 7，793
197ユ 888，200 ユ0，088 1，780 13，412
1976 2．ユ67，147 10，517 3，087 14，792
1978 2，566，930 14，448 3，896 20．885
1979 2，977，061 ユ3，764 4，048 19，365
1980 3，539．499 11，762 4，039 16，4工6
1981 4，288．436 ユO，072 3，84C 13，377
1982 5，039，420 8，844 3，596 11，202
1983 5，729，338 7，805 3，392 9，374
ユ98’4 6，359，702 7，221 3，54C 8，265
198・5 7，008，468 6，461 3，564 6，955
1986 7，646，397 8，630 4，139 9，983
1987 8，323，0！9 8，359 4，373 9，410
1988 8，ユ17，657 7，044 4，190 7，461
1989 7，983，066 6，405 3，930 6，571
1990 8，855，663 6，206 3，910 6，ユ55
1991 9，668，0ユ5 4，729 3，305 4，308
ユ992 ユ0，311，302 3，489 2，717 2，929
1993 10，939，645 2，696 2，349 2，115
1994 11，562，390 3，603 3，094 2，937
ユ995 12，1ユ6，8C5 3，528 3，065 2，933
1996 13，739，163 3，619 2，990 2，939
1997 14，8ユ8，187 3，401 2，945 2，605




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































過去2隼間保険金受領なし 2 2 一20％ 5，38ユ 5，737 6，093 15，284 15，632 15，981
????????????
1 6 20％ 7，843 8，377 8，911 22，615 23古137 23，660
????????????
1 9 5C％ 9，639 10，356 11，024 28，113 28，776 29，4ユ9
????????????
0 10 60％ 1O，304 ユ1，O16 11，728 29，946 3C．642 31，339
????????????
1 12 80％ 工1，535 ユ2，336 ユ3、ユ37 33，612 34．395 35，ユ78
????????????
o ユ3 90％ 12，15ユ 12，996 13，842 35，4似 36，271 37，098
????????????
1 15 1ユo％ 13，382 14，316 15，251 39，110 4C，024 40．938
????????????
0 16 12C％13，997 14，976 15，955 40，942 41．900 42，858
?????????????
1 18 140％15，2鴉 16，296 17，364 44，608 45，653 里6，697
????????????
O ユ9 150％15，幽3 16，956 工8，068 46，44ユ 47，529 48，6工7
過去2年問に保険金5回以上受領
ユ 19 150％15，幽3 16，956 18，068 里6，441 4？，529 銘，617
過去薯隼閥に保険金5回以上受領
0 19 150％15，跳3 16，956 18，068 46，441 47，529 48，6ユ7
過去1隼間保険金受領なし 1 3 一ユo％ 5，996 6，397 6，797 17，11？ 17，509 且7．900
過去1年閻保脇受領1回 o 7 30％ 8，458 9，036 9，6工5 24，448 25，O1唾 茗5，580
過去1隼聞保険金受領2固 o 1o 60％ 10，3．脳 11，016 1ユ、728 29，946 30．642 31，339
遇去1年両保険金受領3回 o 13 90％ 12、ユ51 12，996 13，842 35、狽4 36，271 37，098
















???????? ???????????? ???????????? ????????????
60歳以上の保険料
過去2年間保険金受領なし 2 2 一20％ 勇3，874女3．482男3，564女3．214男2，348女2，121男2，O茗8女1，832男2，ユ83女工，956男3，954女3．555男3，639女3，281男2，397女2，165男2，081女工，87ユ男2，228女ユ，997
?????????????


























襲錯蕃 o 71 30％男｛、905女4，5工3男4，595女4，245男3，379女3，ユ52勇3，069女2，863男3，2工4女2，987勇5，oo7女4，607男4，691女4，333男3，449女3，2工8男3，1拠女2，923男3，281女3，049
遇去1隼間保験金受領2回 o 10 60％
　　■　　■男5，523女5，工32
勇5．舳女4，863勇3，997女3，771勇3，68畠女3，482勇3，832女3，606男5，638女5，239男5，323女4，965男4、ρ8工女3，849男3，765女3，555男3，912女3，681
襲酷蕎 o ！3 90％男6，1｛2女5，750男5，833女5，482男3，616女4，389勇4，307女4，ユ00男4，45工女4，224男6，270女5，870男5，954女5，596男4，712女4、｛81男4，397女4，ユ86男4，544如，312
新規加入又は保険’金受領の記録なL






















鑛纏 2 2 一20％ 5．5328，5229，37ユ10，2194，3292．35931，464
受領なし
過去2年間に保険金受領1
1 6 20％ 8．01012，5ユ913，79215，0646，2853．34546，719
回
過去2年間に保険金受領2






















回???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????，???．??．??．??????．?????????．???，??．??????，???．???????．??????，???．?????．? ?????????? ??????????． ??． ?????，??
過去1隼嬰灘薔 o 13 90％ユ2，3迅8ユ9，5ユ321，52823，5似 9，7065，06973，4！6
新規加入叉は保険金受領の記録なし
O 4 0％ 6，771ユP．52011，5812，6425，3072，8539，092155098 1158
34
